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Steger, Johann Heinrich
 25.10.1767 Lichtensteig,  30.6.1842 Lichtensteig, ref., von Lichtensteig. Sohn des Jakob,
Chirurgen und Ratsherrn, und der Anna Maria Wältin. ∞ Barbara Kuhn. 1789 Abschluss am
medizin.-chirurg. Institut in Zürich. Arzt in Lichtensteig, Sanitätsrat, 1797 Landschreiber der
Grafschaft Toggenburg, 1798 Schultheiss von Lichtensteig und Kantonsrichter des Kt. Säntis, 1802
Toggenburger Landammann, 1803 St. Galler Kantonsrat und Vollziehungsbeamter,
Obertoggenburger Bezirksarzt, 1815-33 Statthalter des Bez. Obertoggenburg, 1830 St. Galler
Verfassungsrat, 1831 Bezirksammann und Präs. des Gr. Rats. Die Freundschaft mit Karl Müller-
Friedberg hatte den gemässigten Liberalen S. in die Politik geführt.
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